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Abstrak
Penelitain ini bertujuan untuk untuk memahami kompleksitas dinamika perilaku perempuan
dalam memilih yang berwujud pada partisipasi mereka pada calon legislatif perempuan.
Partisipasi perempuan dalam politik merupakan salah satu cerminan dari adanya keadilan di
dalam demokrasi yang sekarang sedang berusaha di wujudkan di dalam masa transisi. Aspek
partisipasi perempuan di dalam demokrasi bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba melainkan
memerlukan kesadaran dan kepedulian dari seluruh masyarakat kita, terutama pada perempuan
itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku perempuan yang ditunjukkan dalam
pilihan politiknya dalam Pemilu mencerminkan adanya partisipasi yang agak lemah, yang
dihadirkan oleh perempuan itu senditi. Dalam hal ini, pilihan politik perempuan tidak hanya
didasarkan pada keinginannya dalam memilih kaum perempuan sendiri, namun juga didasarkan
atas faktor lain, seperti desakan dari pihak keluarga, teman bahkan partai peserta pemilu.
Walaupun tidak berlaku umum bagi seluruh elemen perempuan cara yang demikian, akan tetapi
hal tersebut menujukkan setidaknya partisipasi peempuan dalam memilih masih saja belum
dianggap dala bentuk yang konvensional.
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Abstract
This study aimed to understand the complexity of the dynamics of women behavior in choosing
women candidates. Women's participation in politics is a form justice in a democracy
particulary in the transition period. Women's participation in democracy is not something that
comes on suddenly but required awareness among themselves and concern of the whole society.
The results showed rather weak tendency of women voter in choosing women political
candidates. In this case, the political choice of women is not only based on her desire in
choosing the women candidate, but also based on other factors, such as pressure from the family,
friends and even electoral party. Although it is not common to all elements of women that way,
but at least data showed the participation of women voter during election.
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